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?????????????????????????????????????
?? ???? ??? ???っ??、
??
? ?
? ?
????っ 「? 」?、??????????、
? ? ?
?? ???。
??????????????、
??????????????????、????????。???、
???
???? ?????、??? 。 、
? ? ? ?
????????
? ? ?
?? ? 、
? ? ?
? ? 、
? ? ?
? ? 、
? ? ? ?
?????????。????????????、???
?? ?? ? 。
???、 、 ? ????????????????????。?
???? ??? 、 ? ? ? 。 、 、?? っ ???????、「???」 。 っ?、????っ 、「 」 。
??
???
?????????????????
???
）?????。「?
? ? ? ?
??????????????????―?????、???、「??????」??????????????
?????。「??????」?????????????????????「???」?、???????????、 ?? ? 、 ???????????。
???
????????????? ? ?
（? ? ?
?????????? ?????????????、 ?、
? ? ? ?
???????。
? ? ? ?
???????っ???、
?????????????????、?????????????????
? ? ?
?? ?ィ ????? ? 。 ?? 、 ?、
? ? ? ? ? ? ?
??????????。
? ? ?
? ?
????????????????。
???????? ??????????? っ 、 、? ? ?? ―
???「 ? ?? 」 ? 、 ???????? ? 」 、 ?????? 、 ?、?? ? 。 、 、「
? ? ?
?? 」 ? ?? 。
???????、?? 。
??
?、「?????、??
???? 、 、 」 。
? ）
?? ???? 「 ??
? ? ? ?
? ? ? ? ?
」???。??、????????????、???
（ ? ? ? ）
??????
? ?
?っ????????????????????????????。???
? ?
?、????????????
?? ? ?、??? 。
? ?
?、??―???「『??????』????????」??????????、
「????」?????????、????????「?????」?????????????????、???
? ? ?
????
? ? ? ?
?、???????????????????、??????。
? ? ? ?
?、???????????????、?????????????????、???????????
?
??。? 、 ? ??? 、 「 ????」? ? ?????、??????
? ? ?
?? ? 。
? ? ? ?
?、「?????」??????、????????
?っ 。 、 「 、 、 ??????????????? ?」 、 ? 、?? 。 、
?
????
?
???????????????、??????????????、
? ? ?
?? ??。
?????
?、?????????????????????? ?、「?????????、????っ?
? ? ?
???? 、 ? ???」?? 。
?????
????、
?? 、 「 ? 」 ???? ? 。
? ? ?
??、 、 、 。
?????
?、?????? ? ???、???? 。???
???? 、 、 ??」?? ?「 」 、
??
???
（ ? ? ? ）
?????????????????
???
????????????、???????っ?????
??????????????、??????、?????????????????????、「????????? 」 、 ???????、「?????」? 、 ?? 。?、 ?????、???? ? 。 、????????
? ? ?
?? ????。
? ? ? ?
?、?????、???????????????????????????????、???????
?、?? ? ? 。
? ? ? ?
???????????。????????????
?? ? 、 、?? 。 っ?? 、 ? 、「
? ? ?
?? 」?????。
? ? ? ?
?、?????????????。????????????、??????
??、 。 、??っ 。
?
??、????????????????
? ）
?? ??。
? ? ?
、 ―????? ?????????????、??????????????????、?????
???? 。 、 、 「 」?? ?。
? ? ?
????、???、「?????、
?? 、 、
（ ? ? ? ）
??????????、
????―??
（ ? ? ? ）
?????????、?????、????????っ???????????????????」????????? ?。
? ? ?
?、?????????????っ?、「??―???????????????????????
、、、、、
?? 、 ? ??」 。
? ? ?
?、?????「??????????????」?、??????っ??????
? ? ?
?? ? 、 ? 。
?????????、??―???、???????????????、?????????????、?????
????、 ???? ?????? 。??、? ???「??????? 」?? 、 ?? ? 、 ?????????? 、 。 、 ?????、?
? ? ?
?? 。
???、?????? ?????????????????? 。 ―
????、 。
? ?
???、?????????????????????????????
? ? ?
? 、 ?????????? 、 ?。 ?っ
? ? ?
っ? ? 、 。 、
? ? ?
「??」?????????、??????っ?????????????????????。?????????、 ? 「 」 ? 。
??
??、????????????????????????。? ?、?????????
（?????ッ?）???????????????????
???
?????????????????
「??????」?????。?、????????????????。??????????。????
?っ?、
????
?
? ??????????????????????????????。
???
?????ー????????????????、???????????????????、?
? ? ?
??????????????「????」??????????、??????????
? ? ?
?????。??、
?、 ?? ???????。???
? ? ?
???????????????っ???
?????????? 、 ? ? 、 ????????????、
?? 。 ??、????? ? っ。 、 っ 。
? ? ? ?
????????、?????っ????????????????????。???、
??????
??、 ?? 「? 」 、 「 」? ? 。 、 「 」 っ
????????、?? ? 「??」?????????????? ? っ
???? ? ??、 ? ? ? 。
??、????????っ?????????????、「???」???????
（ ? ? ? ）
?????????????????????、
????
??????????。
（ ? ―
? ?
??????。??????????、????????「???」????????????????????。 ? ? ? 、
???????っ????、????????、???????
??「??」?? っ 。 ャッ 、?? ? ? 。 、
? ? ?
?? 、 ォー ? ???????????????。????、
??????、「????」??っ?????????????、????????。????、???
? ? ?
?? っ 「 」 、 。???、? ォー 、?? 「 」 「 」 。 、 「?」 「 」?、 ? 、
??????????????????、 、 ??????????????????
???? ? 、 。 、?? 。 」
??????―??
―??
?????????????????
??????っ??????????。 ?????????????????。????、
????????????????????、???「??」?
? ? ?
?? 、 ????。
???、????、????????????????????????。?????、???????????
???? 。??????????? ????????????????、????????、「 」 ? 。 、 ???、
―? ?
?、 ?? 、 っ
? ? ?
?????????????????。
??、??「??」? ? 、 ? 、 、 「 」 っ 、 ?
?「 ?」 、 ??? 、、 ? 、 ? 。 、 「 ィ 」
? ? ?
? 。
???????? っ? ? ? っ
歴史的展開を踏まえると、果たして先住民は、「権利」「主体」として認識されうるのだろうか。そして、彼•彼女た? 「 」?? ? 。 、「 」
???????、 「 」??? ???? ?????、??????????
? ? ?
???? ??。? ???????ー 、
（??―?
「??」???????????
。
? ?
??????
?????ー??????????????。「????????」?「?????????」?????????
? ? ?
?? 、 ?? 、 ? ? 。 、?
? ? ?
?? 、 ? 。?? 、 、 ー ー 、?? 、 ??????????????。
（ ? ? ? ）
「???????????」???????????????、「??」????「??」??「??」????
???? 「 」 。 、 、「??」??????????????????????、???????????。?????????、???「??」 ? 、 ???????、??????????? ? 。「 」
という「国民」国家の将来を考えるにあたっても、こうした考察の必要性•重要性を否定することはできないであろ????????????????????????っ?。??????????????、???????。? ?
????『??
?
〔??〕』（???、?????）―????。
(2)
中村睦男「アイヌ特別立法の成立とその展開ー~北海道旧土人保護法(-八九九年）の制定と改廃をめぐって」杉原
泰雄・樋口陽一•浦田賢治•中村睦男・笹川紀勝編『平和と国際協調の憲法学||＇深瀬忠一教授退官記念ー』（勁草書房、???
?
?）??。
? ?
??、「?? 、 ??????????????????????????、『??』???????????、
『日本語」という名称は禁じられていた」。小熊英二「日本の一
q•口語帝国主義【アイヌ、琉球から台湾まで】」三浦信孝・糟谷
??
?
?
?????????????????
???『??????????』（????、?
??
?）???。
(4)
同上•六
0
頁。
? ?
????????「???ー」????????????????????????????????、???????
???????????????、?????????????????、????「??????????ー?????園」仲地博•水島朝穂編『オキナワと憲法
1
問い続けるもの』（法律文化杜、一九九八年）参照。
(6)
江橋崇「先住民族の権利と日本国憲法」樋口陽一•野中俊彦編『憲法学の展望』（有斐閣、一九九一年）、佐々木雅寿「先?????
」 ?? （
?
??）、?????「?????????
??????
?
????『???』???っ?ー」??????????????
??
??）、????「?????
?ー? ???? ????? ? ? ?（
?
??）、????「?????????????」??????『?ー?ィ????????』（?????、??
???）、 「 ー ? ー
? ?
」????―???????????）?????。
? ?
?????????????? （ ??? ????――― ）。
（?
―?? ???? ????? ????? ???
????? ? 、 ? ?? ィ ィ???? ??? 、 ?ティティを喪失していない社会的集団である」（同上•四五頁）と定義し アイヌを先住民と認め、他の少数民族の場合以??? 。 、 、「 っ?????」 。 、 「『 』 」 、??? ? 、 ? ? っ「『 』 ????????????????????」?????????????。????「????????ィ ィ ィ」『 』（ 、 ） 。
? ?
?????????「?????ィ」 ??? 、 ? 」 、 「 」
??? 、 『 ィ （
?
??）??。―? ?
― ― ?
（ ? ? ― ― ? ?
??
??????
????、
? ?
????「?????ィ???????」???????―??????????）???。
(11)
民王主義論からのアプローチを軸とし、カナダにおける多文化主義を論じるものとして、田村武夫•菊池洋「憲法論から
みた多文化主義カナダ憲法を手がかりとして—~」茨城大学政経学会雑誌七五号一二七頁（二
00
五年）参照。
(12)
本稿は、先住民の権利 根拠•内容などの論議に関しては、権利論からのアプローチを、先住民の「主権」をめぐる論議
?????、???????????ー????????。
? ?
???????? 、 ? ? ????????????????????????、??????
??? ?????????
? ? ? ?
???????????????、????????????。??、??
????? ? 、 ? ????????????????????。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ?
????????、??、????????
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ?
???????、???、??????
??? 、 っ 。 、 ??。????????、 ? 、 ― ?????、 ???? 「 ? 」 「 」 ???????。
? ?
????????????? 、 ????? ???? ??????、??????
???。 「 （ ）．（ ） （ ） ― 」 ュ
?
??
??、?? 、 ? ） 。???、?? ? 、 、??、 ? っ 、 、 ー ? 「
、、、、、、
??? 、 」 。 「 （ ）」 。
? ?
????????????????、???「 」 ????『 』（
??? 、
?
??）??。
? ?
???ィ 、 ????
? ィ ?? 。 、 ィ っ 、
??ィ?????ッ???????????????????????????????。
?
?
?
（ ? ? ? ）
? ? ??? ? ? ?? ? ? ?
?????????????????
―?
?
????、「??????」、「?????????」、「???
? ? ? ? ? ?
? ? ?
」??????、?????????
???????????。「??????」?「?????????」???「???」????????、「?????????」?????????????????????。
??「?? 」 、????? ???（
? ? ?
???????????????????????????、
???、 ?? ? 、 、 ? ???????????????。????、 ? 、 ?? 。
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???ィ???? ? ??? ? 。??、???? ??ィ???、 ??
????ィ??? ? ィ
? ? ? ?
? ? ? ?
?????、???ィ????????ィ???
?? ? 、 ィ ィ
? ?
、? ? ?
? ? ? ?
、????
??ィ 、 ?ッ? ? ???
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?、???ッ??? ??????????―
??? ?ィ? ? ）。
???、???? ? ィ???、 ??? 、 ?。
? ィ ??、? ? 、 ー 。????、 ? 、「 、『 」 、 ィ ?、イヌイットおよびメテ スをいう」とされているからである（訳は、中村英「カナダ」樋口陽一•吉田善明編『解説世界???〔 〕』（
?
??）??っ?。??、???????? 、?????）。??、????????
???? ?? ィ 、 ィ
? ?
? ? ?
? ?
? ?
ー? ?
? ?
。
（ ? ? ? ）
? ? ??? ? ? ??
佐々木•前掲注
6
、六一二頁参照。
? ? ?
? ?
???
????―??
?????、?????????????????????ィ?????????????????????、????
?、?????????????。
? ? ?
? ? ?
? ?
???
??
?、???ィ???????????????????????????????????????、
???? ? ィ ?????????????????????、????????????。?????
?、?????????????????、?????????????、?????
? ? ?
? ?
??
。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???????????????????、?????。
?
?? ィ? ? ? っ 、? 。 。
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
? ?
?
ー
?
? ?
? ?
??、???ィ 、 ッ ?。
(27)
齋藤憲司「カナダ先住民に関する法制度~利の憲法保障化ー~」外国の立法三二巻ニ・三号一
0
四頁
?
?
??
????。
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ?
???
?? 「? ? ?? ?? ? 」 ???????
?
?
―??）―?? ?
????。
? ?
?????
?
??。
?
? ?
?、??????ィ???、????? ???
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??っ?????。
? ?
? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
??
?? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
???
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??
? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
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? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ?
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? ? ? ?
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?
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? ? ? ?
? ? ? ?
???
? ?
?? ?
? ? ?
? ? ?
?
??
? ?
??
ー
??
??
?
?
?
（ ? ? ? ）
（?????）
? ? ?? ? ? ????? ? ? ?? ? ? ?
????????????????? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
???
?
? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ?
??? ?、「???????????、??ァ??????????ュー??????ィッ????????、??、
??? ?????????、??????????、??、???????????????????????????、???、? 、? ッ 、 ァ ュー ィッ??? ? 。 ??、??????????、?????????????、???????????????? 、 ???」? ? 。
? ?
??―???、「 、 ?? っ 、 ? ? ?? ?? 。
???、 ? ? 」? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???、???ィ???????????????????っ?「??????????
? ? ? ?
? ?
consolidated)
」ため、袖似らは当該協定において示された権利しか有しない、と判示した。
R.u•
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
???
??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
―?
?
????? ? ???、? 「?????? ?? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???っ
??」??????? ?????? ）
??
???ッ?（?????）「? ???????????」
?ュ?????? ― ? ） 。
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
???????、? ? 、 、 ?ィ? ? ? 、???? 。
? ?
? ? ? ?
?
?
? 。
（ ? ? ? ）
??
??????
（ ? ? ? ）
?????????????ィ?????????????????????????????ィ?? ?
?
????????????????、?????
???っ???????ィ????????????????????????????????????。?????、????っ???????????? 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
????
??
? ?
? ?
? ?
???
??
?? ? ? ?
? ?
??
ー
? ?
?
?
? ?
???
?
? ? ?
? ?
??
?
? ? ?
?
??
?
?
?
??
?
? ? ?
?
??
?
?
?
?
•• 
?
? ? ?
?
??
?
??? 「 ?」 ?、 ?????????????。?????、??????????????、???
???????????????? 、 、 ? 「 」 。??、???「??」?、????「? 」 ? ?????????。? 、「??」???????????ォ?ー????? 、????、?????、??????????????、???
??? 、 。 、????? ? ?、 ? ? ? ?
?
????????????????、????「??????
『???』? ? 『 ? ? 』 ????『?????』????????ー」
??（ ） ） 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
????
?
? ?
? ? ?
??
?? ? ? ?
? ?
???
?
?
? ?
??
?
? ?
?
??
? ? ?
???、
?????? ??? 、? ?
? ?
??
。
?
?
?
?????????????????
? ?
?????????????、?????????。
???????????????????????????????????、????????????。?????????、「?????????」??、?? ィ 、 ? ッ ィ ?。?? 「 ?? 」 、 ? ? ???、????????? ??
?????????????????????。
??? 、 、
??? 。
???
?
?????
（? ? ?
??
??
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?
???????、
? ? ?
??????
? ?
??????????????
? ? ?
? ?
? ?
。
?
? ? ?
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? ? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
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? ? ?
? ? ?
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? ?
? ? ?
??
??
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
408•
第一二五条は憲章の権利ではないため、第二四条に基づく裁判による救済を受けることがでぎる権利ではな
?。??????????? ??っ????? ― ????。???????
????
???、?????? 、「 ? ? 」 ??????????????、?? ? ?????。??? 、 、 ? ??????????? ? ????? 。 っ 、 、 ? ?? ? ?
? ?
? ?
。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?????????、
??
??????
??? ?
??????????????????。
??
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
―?
?
（ ? ? ? ）
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
????
?
? ?
? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
??? ?「????」??、?????????????????、??????????????????????
?????、???????????????、????????????????。
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
????
???、「????」?????????、?????????????????????。??
??? 、? ????、????????????????、 ?????????????????? ? 、 ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??
。
? ? ??
? ?
? ?
? ? ?
??
? ? ?(74)R.u• 
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? ???
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? ? ? ?
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???
?
? ?
? ?
?? 、????????????????????????????、????
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? ? ? ?
?
ー
??
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? ?
? ?
? ?
? ? ?
??
? ?
?????、「
? ? ? ? ? ? ?
」??????? ??、「?っ?????
? ? ? ? ?
」?????
。
??
? ?
? ?
??????、「?っ ???」??、???????????、?????????。??、
「??」??、????????????、??????????。????、
? ? ? ?
???????っ?「????
」 、
???
???ィ??????っ 。 っ 、? ?????????????
、
? ? ?
? ?
? ? ? ?
???
。
? ? ?
? ?
?
? ? ?
??
? ?
? ? ?
??
??、?????、? ? ィ?」??????????????????
?
?
ー
??
。
? ?
? ?
? ? ?
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? ?
? ?
? ? ?
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?
? ?
???
?
? ?
?
ー
??
?
????―??
?? ? ?
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?
?
? ? ?
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? ?
???
― ―
??
（ ? ― ―
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? ?
? ?
?
? ? ??? ? ? ?? ? ? ??
?????????????????? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
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?
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?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ???
??????
? ?
? ? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?????????????????、??
?「
?????
??? ??????」??????（????）?―??????――?（?
?
??）???。
? ?
?????? 、 ???????
? ? ? ? ? ?
??????? ??っ ??、????????、????
??? ???????????????っ?。
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
ー? ?
? ????
??????、????? ??????、「???????
? ? ?
? ? ? ? ?
?
?ー?」? ? ?、?????ー?? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????
?? ? ?? ー 、
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
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? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
ll5• 
?????
???、????????????? ????????、???、???????
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